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Identifiant de l'opération archéologique : F1355200100030
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Une extension de la carrière de calcaire de Pagny-sur-Meuse a motivé une surveillance
archéologique sur les 2 ha d'emprise du projet. La faible épaisseur de terre recouvrant le
banc calcaire n'a pas permis la découverte de vestiges archéologiques.
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